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gereja orang basudara di Maluku,  
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mengajari banyak hal tentang cara hidop orang basudara, dan juga untuk 
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AMK :  Autonom Mullukse Kerk (Perhimpunan Gereja Maluku 
  Otonom). 
GPI :  Indische Kerk (gereja negara). 
GPM :  Gereja Protestan Maluku. 
Inlands Leraar  :  Pendeta Pribumi. 
MPH :  Majelis Pekerja Harian. 
MPL :  Majelis Pekerja Lengkap. 
Orang Basudara :  Orang Bersaudara. 
PIP/RIPP :  Pola Induk Pelayanan/Rencana Induk Pengembangan 
  Pelayanan. 
Presbuteros :  Penatua. 
RMS :  Republik Maluku Selatan. 
STOVIL :  School Tot Opleiding Van Inlands Leraars (sekolah 
  pendeta pribumi). 
Sunhodus :  Jalan Bersama.  
UKIM :  Universitas Kristen Indonesia Maluku. 
VOC :  Vereenigde Oostindische Compagnie (kongsi dagang 
  Belanda). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan sebuah teologi lokal 
gereja protestan Maluku (GPM) dari falsafah hidop orang basudara dalam 
kosmologi Maluku, demi menjawab kebutuhan GPM dalam merealisasikan 
eklesiologinya untuk menjadi gereja orang basudara di Maluku. 
Dalam kepentingan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah 
pendekatan kualitatif dengan pola deskripsi analitis. Data-data yang 
diperlukan, diperoleh dengan Teknik wawancara mendalam yang didukung 
dengan observasi dan literatur-literatur yang mendukung penelitian dan analisis 
data. Di samping itu, teori yang digunakan sebagai pisau bedah pada penelitian 
ini adalah teori dari Clemens Sedmark dalam bukunya tentang Doing Local 
Theology. 
Dari hasil penelitian tersebut ditemukan pengertian, pemaknaan, dan nilai 
di dalam falsafah hidop orang basudara, yang selanjutnya akan 
dikonstruksikan menjadi sebuah teologi lokal GPM untuk menjawab 
kebutuhan GPM. 
 
Kata kunci: teologi lokal, falsafah hidop orang basudara, kosmologi 
Maluku. 
 
